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THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND 
PROBLEM FOCUS COPING WITH  DELINQUENT BEHAVIOUR 
BY JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS 
 
 
The aim of this research is to know the relationship between the emotional 
intelligence and problem focus coping with delinquent behaviour on Junior High 
School students. The contribution or participation of emotional intelligent and 
problem focus coping toward delinquent behaviour on Junior High School 
students. The degree of emotional intelligence, problem focus coping and 
delinquent behaviour on Junior High School students. Hypothesis submitted : 
major hypothesis : There is relationship between emotional intelligence and 
problem focus coping with delinquent behaviour on Junior High School students. 
Minor hypothesis (a) there is negative relationship between intelligence emotional 
with delinquent behaviour on Junior High School students. (b) there is negative 
relationship between problem focus coping with delinquent behaviour on Junior 
High school students.  
The subjects of this research are students of Muhammadiyah 1 Surakarta 
Junior High School grade VIIIA, VIIID, and VIIIE, consist of 98 students, taking 
sample use cluster random sampling. Collecting of the data use emotional 
intelligence scale, problem focus coping and delinquent behaviour scale. Data 
processing use regressing analysis. 
The conclusion state: there is negative relationship between emotional 
intelligence and problem focus coping with delinquent behaviour on Junior High 
School students. The effective contribution of emotional intelligence toward 
delinquent behaviour is 12%. The effective contribution of problem focus coping 
toward delinquent behaviour is 9%. The emotional intelligence on research 
subject is in moderate, likewise in the variable of problem focus coping dan 
delinquent behaviour are also in moderate. 
 
















HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI, KECERDASAN 
SPIRITUAL DAN PROBLEM FOCUS COPING DENGAN  
PERILAKU DELINKUEN PADA SISWA SMP  
 
 
Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi, 
kecerdasan spiritual dan problem focus coping dengan perilaku delinkuen pada 
siswa SMP. Sumbangan atau peran kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan 
problem focus coping terhadap perilaku delinkuen pada siswa SMP. Tingkat 
kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, problem focus coping dan perilaku 
delinkuen pada siswa SMP. Hipotesis yang diajukan: Hipotesis mayor: Ada 
hubungan antara kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan problem focus coping 
dengan perilaku delinkuen pada siswa SMP.  Hipotesis Minor (a) Ada  hubungan 
negatif antara kecerdasan emosi dengan perilaku delinkuen pada siswa SMP (b) 
Ada hubungan negatif antara kecerdasan spiritual dengan perilaku delinkuen pada 
siswa SMP. (c). Ada hubungan antara problem focus coping dengan perilaku 
delinkuen pada siswa SMP. 
Subjek penelitian siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Surakarta  kelas 
VIII.A, VIII.D dan VII.E berjumlah 98 siswa.Pengumpulan data menggunakan 
skala kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, problem focus coping dan skala 
perilaku delinkuen. Pengolahan data menggunakan analisis regresi.  
Kesimpulan penelitian menyatakan: Ada hubungan negatif antara 
kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan problem focus coping dengan perilaku 
delinkuen pada siswa SMP. Sumbangan efektif kecerdasan emosi terhadap 
perilaku delinkuen  sebesar 16,4%. Sumbangan efektif kecerdasan spiritual 
terhadap perilaku delinkuen  sebesar 17,2%.  Sumbangan efektif problem focus 
coping terhadap perilaku delinkuen  sebesar 10,1%. Kecerdasan emosi pada 
subjek penelitian mayoritas tergolong sedang, begitu pula pada variabel spiritual 
problem focus coping   dan perilaku delinkuen  juga tergolong sedang. 
 
 
Kata kunci :  kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, problem focus coping, 
perilaku delinkuen 
 
